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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como propósito diseñar un aula virtual bajo la plataforma Moodle para fortalecer las capacidades innovadoras y el 
espíritu emprendedor de los estudiantes  de la Licenciatura en Artes Plásticas del Decanato Experimental de Humanidades y Artes (DEHA) de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). El estudio se adscribe en el paradigma positivista, enmarcado en un proyecto especial 
apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo, el cual se desarrolló en tres fases: en la primera fase se diagnosticó la necesidad 
del diseño del aula virtual para lo cual se elaboró un instrumento con preguntas dicotómicas, validado por expertos y aplicado a los sujetos de 
estudio, que fueron un total de 11 participantes. En la segunda fase se diseñó el aula en la plataforma Moodle atendiendo los  lineamientos del 
Reglamento de Educación a Distancia de la universidad y por último, la tercera fase correspondió a la validac ión del aula mediante expertos, para 
ello se aplicó un instrumento diseñado por Polleri (2011), el cual contempla aspectos organizacionales, instruccionales y tecnológicos. Se estima 
que el aula virtual constituya una herramienta para el desarrollo de habilidades prácticas de gestión adaptados al caso concreto de creación de una 
iniciativa de emprendimiento en el área de la cultura, propicie un aprendizaje cooperativo y colaborativo que conlleve al autoaprendizaje, fomente 
el intercambio de experiencias y estimule el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) mediante los entornos virtuales de 
aprendizaje. 
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Abstract 
 
This research was aimed to design a virtual classroom under the Moodle platform to strengthen innovative capacity and entrepreneurial spirit of 
students of the Bachelor of Fine Arts Experimental Dean of Humanities and Arts (DEHA) of the Lisandro Alvarado University (UCLA ). The 
study ascribes the positivist paradigm, framed in a special project supported by field research descriptive, which was developed in three phases: 
the first phase the need to design the virtual classroom was diagnosed for which it was developed an instrument with dichotomous questions, 
validated by experts and applied to the study subjects, who were a total of 11 participants. In the second phase the classroom was designed in the 
Moodle platform addressing the guidelines of the Regulation of Distance Education College and finally, the third phase corresponded to the 
validation of the classroom by experts for this purpose an instrument designed by Polleri was applied (2011), which includes organizational, 
instructional and technological aspects. It is estimated that the virtual classroom constitutes a tool for the development of practical skills tailored 
to the specific case of creating an initiative of entrepreneurship in the area of culture management, foster a cooperative and collaborative learning 
that may lead to self-learning, encourage the exchange of experiences and encourage the use of Information Technology and Communication 
(ICT) through virtual learning environments. 
 
Keywords: Virtual Classroom, Moodle platform, innovation, entrepreneurship 
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Introducción 
 
El uso cada vez mayor de las Tecnologías de  la Información y 
Comunicación (TIC) sumado a la evolucion acelerada de la Web a 
un espacio más social, donde el usuario se ha convertido en 
productor y consumidor de contenidos, ha provocado  la evolución 
de la modalidad educativa tradicional, marcada por el inicio de la 
integración de las herramientas tecnológicas para apoyar el proceso 
de enseñanza/aprendizaje presencial, permitiendo la creación de 
entornos virtuales para el desarrollo de la práctica educativa. 
La educación virtual, tal como lo señala  Fernández (2013), es 
una estrategia educativa que tiene sus bases en la incorporación de 
las nuevas tecnologías, el manejo de estructuras operativas flexibles 
y la implementación de métodos pedagógicos basado en el 
aprendizaje colaborativo, donde las condiciones de tiempo y 
espacio no factores condicionantes para el desarrollo de la actividad 
académica.  
Como se puede observar, el término educación virtual, llamada 
también educación a distancia (EaD) a través de la tecnología 
permite agrupar  una cantidad muy grande de propuestas formativas 
virtuales donde se pone a la disposición del estudiante, a través  de 
las TICs, contenidos y actividades para el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo.  
 Son precisamente las Universidades quienes deben generar 
elementos que coadyuven a la formación integral del individuo en 
esta nueva sociedad emergente ya que en ellas se concentran los  
procesos de creación y transmisión de conocimientos, que permiten 
generar el capital humano que dará respuesta a las necesidades de la 
sociedad actual.  
 En el caso concreto de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA), en aras de estar a la par de entidades educativas 
que a nivel mundial abren sus puertas hacia nuevas modalidades de 
formación, asume el reto de extender sus espacios académicos para 
acoger en su seno la Educación a Distancia, con el deber social 
fundamental de promover una educación democrática y al alcance 
de todos (UCLA, 2007).   
Las aulas virtuales constituyen hoy en día una plataforma para 
el desarrollo y consolidación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, basado en el uso de la tecnologia. Tal como lo señala 
Scagnoli (2001), el aula virtual no debe ser solo un mecanismo para 
la distribución de la información, sino que debe ser un sistema 
adonde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje 
puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, 
comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y 
manejo de la clase. 
Tomando en consideración esta premisa, la UCLA pone en 
marcha el Sistema de Educación a Distancia de la UCLA 
(SEDUCLA), cuyo principal objetivo es brindar asesoría a los 
docentes, unidades académicas,  coordinaciones de postgrado, 
fomento y extensión de la UCLA, para el desarrollo de entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA). 
En los últimos años, el diseño de cursos en línea han adquirido 
especial atención, así lo connota varios investigadores en sus 
estudios que centran su interés en diseños de aulas virtuales con el 
fin de responder a necesidades académicas y de mercado.   
Al respecto, Fernández (2013), plantea el Diseño de un entorno 
virtual de aprendizaje para el programa instrucciones del 
Laboratorio de Comunicaciones Digitales de la Universidad Fermín 
Toro. El propósito de la investigación fue el diseño de un 
laboratorio virtual para la asignatura Comunicaciones Digitales, 
usando la Plataforma de Estudios a Distancia S.A.I.A. El trabajo 
corresponde a la modalidad de proyecto factible y al término de la 
investigación, se concluyó en que el diseño realizado cumple con 
las expectativas de factibilidad técnica, operativa y económica y se 
recomienda su implantación dentro de las ofertas académicas de la 
Universidad Fermín Toro. 
Seguidamente, Guiza (2011), plantea, el Trabajo Colaborativo 
en la web: entorno virtual de autogestión para docentes,  
investigación realizada en la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), en los campi; Mexicali, Tijuana y Ensenada, 
México. En este estudio, plantea diseñar, desarrollar, implementar 
(a distancia) y valorar el entorno virtual de autogestión para 
docentes. Para ello realizó dos estudios basados en la metodología 
de investigación y desarrollo mixta, con un enfoque 
cualitativo/cuantitativo para ambos. Concluye que el exponer a los 
alumnos a experiencias formativas, en ambientes virtuales, será más 
enriquecedor si pueden trabajar en grupos colaborativos.  
Por último, Cuesta (2011), realizó el Diseño de una plataforma 
digital de trabajo colaborativo para fortalecer el emprendimiento de 
los estudiantes de la carrera de Comunicación audiovisual digital 
del Instituto Profesional Santo Tomás en Chile. Este proyecto busca 
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apoyar y fortalecer el emprendimiento de los estudiantes de la 
carrera de Comunicación audiovisual digital del Instituto 
Profesional Santo Tomás, intentando aumentar así las iniciativas y 
proyectos audiovisuales exitosos y el autoempleo. En esencia, 
busca apoyar y fortalecer el emprendimiento de los estudiantes de 
la carrera de Comunicación audiovisual digital del Instituto 
Profesional Santo Tomás, intentando aumentar así las iniciativas y 
proyectos audiovisuales exitosos y el autoempleo. 
Tomando como referencias estas investigaciones, se puede 
inferir que los entornos virtuales de aprendizaje, no deben verse 
solo como espacios académicos, donde los tutores comparten 
contenidos con sus estudiantes,  sino que deben servir de escenarios 
para promover el aprendizaje colaborativo,  la innovación, la 
productividad y el emprendimiento, herramientas necesarias para 
insertarse en el mercado actual. 
      Al respecto, es importante destacar el Informe Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2011- 2012, en el cual se resalta 
el emprendimiento como una opción profesional que brinda 
bienestar y satisfacción en todo el mundo. También revela que 
Venezuela ha mantenido el nivel de emprendimiento vinculado a 
oportunidades, pero que ha aumentado el emprendimiento por 
necesidad.   
 Basado en este informe, Rodríguez (2016) señala, que el 
venezolano se caracteriza por  una alta motivación a emprender, 
pero las empresas que crea no poseen un gran potencial de 
crecimiento. El informe señala que alrededor de dos millones de 
negocios se crean en Venezuela anualmente, pero la mayoría de 
estos no supera los tres años y medio de existencia.  
 Otro elemento, característico señalado por Rodríguez, lo 
constituye el factor de innovación, al respecto manifiesta que la 
mayoría de los emprendimiento en Venenzuela tienen a ser 
variaciones de una misma idea. Este problema lo atribuye no solo a 
la estructura macroeconómica venezolana, sino también a la falta de 
formación adecuada para emprender. Poseer un título universitario 
no es garantía de que el futuro profesional estará preparado para 
iniciar su propio negocio, es necesario que las universidades 
adelanten programas para el apoyo del  emprendimiento y la 
innovación. 
Consciente de que una de las competencias en las que se centra 
el modelo educativo de la UCLA es el espíritu de emprendimiento 
del estudiante, el objetivo del presente estudio fue el diseño del 
Aula Virtual como escenario para el fortalecimiento de las 
capacidades innovadoras y el espíritu emprendedor de los 
estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas del Decanato 
Experimental de Humanidades y Artes.  
 Al respecto, Cuesta (2011) señala que “hoy no es factible 
pensar en el desarrollo de oportunidades para jóvenes profesionales 
sin el fomento del emprendimiento y de las redes de contactos y 
apoyo, en una situación ideal que supere las barreras 
tiempo/espacio, tan propias de nuestro tiempo”.  
 Como vemos, esta investigación surge de la necesidad de 
propiciar espacios de intercambio educativo con características 
innovadoras, donde se establezca la relación, encuentro y desarrollo 
de oportunidades que le permitan al estudiante fortalecer su espíritu 
de emprendedor con orientación hacia la innovación, en una 
sociedad que requiere de iniciativas y proyectos laborales exitosos. 
METODOLOGÍA 
La naturaleza de la investigación se enmarca en la 
modalidad de Proyecto Especial, definida según el Manual de 
Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 
Doctorales (2006) como: “trabajos que lleven a creaciones 
tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a 
problemas demostrados” (p 17). En tal sentido, el propósito del 
estudio se orientó a Diseñar aula virtual  como escenario para el 
fortalecimiento de las capacidades innovadoras y el espíritu 
emprendedor de los estudiantes Licenciatura en Artes Plásticas del 
Decanato de Humanidades y Artes de la UCLA.  
Por otro lado, el estudio se apoyó en una investigación de 
campo descriptiva. El manual de normas de la UPEL (ob.cit), 
define a la investigación de campo como “…El análisis sistemático 
de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explicar sus causas y efectos, haciendo uso de 
métodos de cualquier paradigma o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollos…” (p14).  
Así mismo, Danke (citado por Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010), expresa que “los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis” (p.60). En la presente investigación se tomaron los datos 
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específicos de la situación existente, se describieron y analizaron 
éstos para conformar el diagnóstico.  
En cuanto al Diseño de la investigación, plantea Kerlinger 
(1995, citado en Hernández, Fernández y Baptista, ob. cit), consiste 
en “La metodología o pasos a seguir para obtener la información 
requerida para el estudio” (p. 87), es decir, es un plan estructurado 
de acción, orientado a la obtención de información o datos 
relevantes a los problemas planteados. Para ello  se ejecutaron tres 
fases: la fase I Diagnóstico de la necesidad, fase II Diseño del curso 
en línea y fase III Validación del curso en línea. 
 
RESULTADOS 
Fase I: DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico fue realizado a once (11) estudiantes 
aspirantes a la Electiva de Emprendimiento e Innovación ubicada 
en el quinto semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas de la 
UCLA. La interpretación de la información recabada, permitió 
evidenciar la necesidad de Diseñar aula virtual basada en la 
plataforma Moodle como apoyo a las clases presenciales de la 
asignatura. Un escenario que permita el fortalecimiento de las 
capacidades innovadoras y el espíritu emprendedor de los 
estudiantes,  a través de la incorporación de estrategias y recursos 
tecnológicos.   
 Fase II: DISEÑO 
Para el desarrollo del Curso en línea se atendió a los 
lineamientos del Reglamento de Educación a Distancia (2009), el 
cual contempla en su artículo 81, los elementos de diseño de un 
curso en línea.  
Todo curso en línea contendrá como mínimo:   
- Una sección inicial que contenga: (a) El título de la 
Asignatura u otra Unidad Curricular, según corresponda; 
(b)  Un mensaje breve de bienvenida; (c) El programa 
instruccional de la Asignatura u otra Unidad Curricular 
correspondiente; (d) Las orientaciones generales para 
estudiar a distancia la Asignatura u otra Unidad 
Curricular correspondiente y (e) Un espacio para 
relaciones sociales (opcional), orientado a facilitar un foro 
o chat para la interacción social sin la rigurosidad 
académica, donde los participantes compartan y expresen 
libremente sus sentimientos de alegría, amistad, 
solidaridad, entre otros.   
- La distribución de los contenidos, por semanas o temas, 
según lo determine cada Facilitador, organizados en una 
estructura que contemple, entre otros, los siguientes 
apartados: (a) Resumen del tema; (b) Una imagen 
(opcional) alusiva al tema en estudio, las cuales no deben 
exceder de 200 x 200 píxeles; (c) Recursos: publicación 
explícita de los materiales instruccionales; (d) 
Actividades: propuesta explícita de las actividades 
interactivas de aprendizaje y (e) Evaluación: las 
actividades evaluativas diagnósticas, formativas y 
sumativas en función de avanzar hacia el dominio y 
aprobación del curso.  
- Una incorporación opcional de bloques de utilidades en 
las columnas laterales de la interfaz del curso, tales como: 
usuarios en línea, novedades, búsquedas en foros, 
actividad reciente, calendario, participantes. 
 
Presentación del aula 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
El diseño del aula virtual está alojado dentro de la plataforma 
del Sistema de Educación a Distancia de la UCLA (SEDUCLA) y 
se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://ead2.ucla.edu.ve/course/view.php?id=501. La finalidad de 
este espacio virtual es fortalecer las capacidades innovadoras y tu 
espíritu emprendedor  del estudiante  a través del desarrollo de 
habilidades prácticas de gestión de proyectos adaptados al caso 
concreto de creación de una iniciativa de emprendimiento en el área 
de la cultura. Para ingresar al curso es necesario que el participante 
introduzca su contraseña y usuario (ver Figura 1). 
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Figura 1. Pantalla principal de SEDUCLA 
Fuente: Autoras (2016) 
 
Una vez dentro del aula el participante podrá accesar a los diferentes contenidos. La ventana principal del curso está conformada  por tres  
columnas (ver Figura 2)  
 
 
Figura 2. Bloque Inicial 
Fuente: Autoras (2016) 
El aula virtual  consta de 5 bloques, a continuación se describen los bloques del aula: 
Bloque 0: Inicio  
Bloque 1: Perfil de un emprendedor 
Bloque 2: Oportunidades de Mercado 
Bloque 3: Innovación y Creación de una iniciativa 
Bloque 5: Bloque de Cierre y despedida.  
 
Introducir el 
usuario y la 
contraseña y 
pulsar entrar 
Herramientas 
administrativas  
Herramientas 
académicas: Recursos y 
Actividades 
Herramientas 
operativas 
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Figura 3 
Bloque 0 – Introducción 
Fuente: Autoras (2016) 
Figura 4 
Unidad 1 – Perfil de un Emprendedor 
Fuente: Autoras (2016) 
 
 
Figura 5 
Unidad 2 – Oportunidades del Mercado 
Fuente: Autoras (2016) 
Figura 6 
Unidad 3 –Creación de una iniciativa 
Fuente: Autoras (2016) 
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Estructura de un Bloque Académico 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Bloque Académico 
Fuente: Autoras (2016) 
 
Fase III. VALIDACIÓN 
 
Para el proceso de validación del curso en línea Emprendimiento e Innovación, se aplicó la Rúbrica diseñada por Polleri (2011), que contiene 
las perspectivas: Organizacional, Instruccional y Tecnológica. Dicho instrumento se entregó a tres (4) expertos, dos (2) en el área de diseño 
Instruccional, uno (1) de informática, uno en el área de emprendimiento, todos con desempeño docente a nivel universitario. Cada experto realizó 
las observaciones acorde a su área de conocimiento, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes al mismo. En cuanto a la perspectiva 
instruccional, el programa de curso presenta contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,  los cuales se desarrollan en los diferentes 
módulos u unidades del curso, además se evidencia que el aula virtual promueve un ambiente de aprendizaje para la participación cooperativa y 
utilizan un lenguaje sencillo que da confianza y permite humanizar el proceso de interacción. 
En lo que respecta a la perspectiva organizacional, el aula cuenta con una planificación donde se suministra información sobre el programa 
con los contenidos a abordar, el perfil académico de las  docentes  que la administran,  calendario de actividades, descripción general de la 
Presentación y 
objetivo 
Actividades a 
realizar 
Recursos 
disponibles 
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asignatura donde se especifican los encuentros presenciales y 
los virtuales, además de descripción de las actividades con sus 
respectivos objetivos. Con la aplicación de la rúbrica de evaluación 
al Aula Virtual para la Electiva de Emprendimiento e Innovación 
dio como resultado en promedio 89 puntos/100, lo cual de acuerdo 
a la escala de evaluación refiere a que está en un rango muy bueno. 
Es importante destacar que el aula virtual podrá ser modificada 
a lo largo de su aplicación, para atender las demandas de los 
estudiantes en cuanto a contenidos actualizados y nuevas estrategias 
para abordar las actividades evaluadas.  
 
DISCUSIÓN 
 
Basado en el instrumento de recolección de datos aplicado a 
once (11) estudiantes aspirantes a  la Electiva de Emprendimiento e 
Innovación ubicada en el 5to semestre de la Licenciatura en Arte 
Plásticas, sobre la necesidad de diseñar un aula virtual  bajo la 
plataforma Moodle, como estrategia de apoyo a las clases 
presenciales para fomentar la participación y el trabajo en 
colaborativo a traves de la tecnologia, se pudieron obtener las 
siguientes conclusiones, las cuales denotan la importancia del 
diseño. 
1. Los participantes del estudio apoyaron la iniciativa de crear 
un espacio virtual de aprendizaje, que les permita poder dar 
uso a las herramientas tecnológicas en el proceso de 
desarrollo de las actividades académicas.  
2. Los estudiantes manifestaron la importancia de contar con 
un espacio donde les permita discernir sobre el tema del 
emprendimiento que le permitan profundizar en la parte 
teórica,  a través de recursos  y estrategias en línea 
innovadoras.  
3. Por otro lado, están de acuerdo en que este espacio les 
permitiría poder administrar mejor los encuentros 
presenciales, enfocándolos más al desarrollo de sus 
habilidades como emprendedor con ejercicios prácticos.  
4. Los estudiantes consideraron muy relevante la 
incorporación de espacios virtuales dentro de la carrera de 
Artes Plásticas, como estrategia de vinculación con las 
nuevas tecnologías de la enseñanza, siendo una forma 
asertiva de dar respuesta  a las últimas tendencias 
académicas en nuestro país.   
 
 En conclusión, este espacio virtual, servirá de apoyo a las 
actividades presenciales y  para afianzar el trabajo colaborativo de 
los participantes, incorporando a la actividad académica diferentes 
recursos que ofrece la tecnología.  
 Se estima que el aula virtual constituya una herramienta para el 
desarrollo de habilidades prácticas de gestión en los estudiantes, 
que propicie un aprendizaje cooperativo y colaborativo que 
conlleve al autoaprendizaje, fomente el intercambio de experiencias 
y estimule el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) mediante los entornos virtuales de 
aprendizaje, todo ello adaptado al desarrollo de una iniciativa de 
emprendimiento en el área de la cultura. 
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